






ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ВОЕННО -
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Аннотация. В настоящей статье рассматривается целесообразность 
применения диагностических приборов в учебном процессе с целью более 
качественного усвоения информации о составе и принципе действия систем 
электроавтоматики, а также с целью диагностирования при ремонте 
бронетанковой техники.
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Современное вооружение, бронетанковая техника имеют большое 
количество электрических и специальных систем, предназначенных для 
увеличения боевой эффективности образца вооружения. В этих системах 
присутствует большое количество узлов, приборов, элементов, работа которых 
строго регламентируется их последовательностью включения, 
продолжительностью работы и выключения.
При подготовке военного специалиста-ремонтника ставится несколько 
задач: знать состав систем электроспецоборудования; принцип работы и 
последовательность срабатывания тех или иных устройств, узлов и механизмов. 
Подготовка высококвалифицированного специалиста позволит проводить 
качественный и быстрый поиск вышедшего из строя элемента 
электроспецоборудования и в кратчайшие сроки восстановить боеспособность 
образца бронетанковой техники.
Определить вышедший из строя или неправильно функционирующий 
элемент позволит техническое диагностирование.
Существующие средства технического диагностирования, такие как 
полевой компьютерный диагностический комплекс диагностирования танка 
(ПКДК-БТ) (рис. 1) или комплект приборов диагностирования КПД-72Б (рис. 2), 
которыми комплектуются машины технического обслуживания (МТО) и 
мастерская электроспецоборудования (МЭС), зачастую отсутствуют в учебных 
заведениях. Единственным способом диагностирования остаётся
«прозванивание» цепей электрооборудования с помощью тестеров, что очень 
трудоёмко и затруднительно ввиду того, что многие агрегаты и приборы 
находятся в труднодоступных местах за броневым пространством.
Рис. 1. ПКДК-БТ Рис. 2. КПД-72Б
В связи с вышеуказанным представляет интерес разработка комплексов 
диагностики, позволяющих проверять работу потребителей и блоков систем без 
отсоединения разъёмов, сохраняя надёжность сборки заводом -изготовителем.
В основу предлагаемого диагностического комплекса «Борт» входит 
датчик ABLogger (рис. 3), который с помощью зажимов для подключения в 
бортовую сеть машины позволяет проверять не только автоматизированные 
системы и комплексы, но и любой потребитель электрической энергии без 
разрыва цепи или внедрения в бортовую сеть боевой машины.
Рис. 3. Датчик ABLogger
Небольшие габаритные размеры и простота подключения комплекса 
(рис. 4) позволяют проводить диагностику систем машины, записывать 
результаты диагностирования как в неподвижном положении бронеобъекта, так 
и при его движении, боевом применении.
Рис. 4. Подключение ABLogger в бортовую сеть машины
В основу комплекса «Борт» входит датчик ABLogger, предназначенный 
для контроля состояния электрической сети транспортного средства (боевой 
машины). ABLogger с высокой точностью измеряет напряжение на источниках 
тока, а также токи потребления. Измеренные значения заносятся в память 
устройства с метками реального времени, при этом объём памяти комплекса 
позволяет осуществлять запись показаний непрерывно в течение двух суток. 
Параллельно информация может передаваться по USB-кабелю на экран ПЭВМ 
(рис. 5) или расшифровываться после диагностики (рис. 6).
Рис. 5. Снятие характеристик бортовой сети при включении потребителей
и передача их на ПЭВМ
На рис. 7 представлено изменение напряжения и силы тока бортовой сети 
танка при двух запусках и остановках двигателя.
Таким образом, зная признаки нормального функционирования 
потребителей электрической энергии, можно сделать вывод об исправности того 
или иного потребителя. Составив циклограмму работы узлов, приборов и 
элементов системы электрического пуска двигателя и зная пороговые значения 
параметров бортовой сети танка по значениям вольтамперной характеристики, 
можно выявить неисправность в системе.
Рис. 6. График зависимости U и I по времени
Аналогично, зная признаки нормального функционирования блоков 
автоматических систем и элементов, входящих в состав этих блоков, можно 
также сделать вывод об их исправности.
Рис. 7. График зависимости U по времени при запуске двигателя танка: 
1, 2, 3 -  изменения значений напряжения при включении элементов электрического пуска 
двигателя
Таким образом, предлагаемый диагностический комплекс «Борт» позволит 
проверять на практических занятиях по дисциплинам «Конструкция военных
гусеничных и колёсных машин», «Ремонт военных гусеничных и колёсных 
машин» не только автоматизированные системы и комплексы, но и любой 
потребитель электрической энергии без разрыва цепи или внедрения в бортовую 
сеть боевой машины. Оценка работоспособности приборов и узлов 
электрооборудования будет производиться на основе измерения параметров 
потребляемого тока при включении потребителей путём сравнения их с 
параметрами эталонных сигналов с последующим заключением о соответствии 
измеренных параметров нормальному функционированию. Это даёт 
возможность быстро и качественно производить поиск неисправностей и 
позволит обучаемым полно представить функционирование систем 
электроспецоборудования бронетанкового вооружения и техники.
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